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Sabadell i els seus teatres 
(fins al 1965)
L’article resumeix la vida teatral a Sabadell des de les primeres referències –a la primera meitat del segle xvii– 
fins a l’any 1965. S’atura especialment en la història dels cinc grans teatres que ha tingut la ciutat: el Principal, 
l’Euterpe, el Campos, el Cervantes i la Societat Coral Colón, i els situa en el context històric i cultural del mo-
ment. També es fa una ullada a altres espais que no van tenir tanta importància, però que també cal esmentar, 
així com les diverses agrupacions teatrals que van tenir ressò a la ciutat i també fora. 
Paraules clau
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“Las representaciones teatrales son sin duda las que 
más se acomodan a los usos y costumbres de la ci-
vilización moderna, pues tienden a alejar al hombre 
de las reuniones particulares, desgraciadamente vi-
ciosas en nuestra villa, infundiendo aquellas en su 
ánimo el amor a la virtud y el horror al vicio, siendo 
por consecuencia un semillero de moral cuando están 
bien dirigidas”
Eco del Vallés (desembre de 1864), 
Sabadell: Instituto Industrial.
“Hijos de Sabadell, brillante día / es hoy para ésta 
hermosa	población	/	hoy	se	abre	en	fin	el	Templo	de	
Thalia / y a nosotros henchido de alegría / nos late con 
más fuerza el corazón”
Fragment de la poesia de Pere Folguera recitada en 
la inauguració del Teatre Principal, l’octubre de 1866. 
Un cop d’ull a la història dels teatres 
de Sabadell
Primeres referències
És ben sabut que en l’anàlisi de qualsevol fet reculat en 
el temps cal endinsar-se en el context polític, econò-
mic i social del moment, per tal de mirar d’entendre, 
ni que sigui superficialment, les circumstàncies his-
tòriques que van provocar-lo. En el cas del teatre a 
Sabadell, i tenint en compte que les primeres referèn-
cies daten de l’Any del Senyor de 1623, hem de tenir 
present com era la vila en aquell temps: quatre carrers 
al voltant de la capella de Sant Salvador d’Arraona (la 
que avui coneixem com Sant Fèlix) i a poca distància 
de la font i l’abeurador de la plaça (l’actual passeig de 
la Plaça Major). Les referències que tenim de la po-
blació ens parlen d’entre 1.200 i 1.300 habitants, amb 
l’amenaça de la pesta (els anys 1607, 1624 i 1631) 
i en un entorn de guerres amb França (1636), on la 
població es veia obligada a mantenir tropes allotja-
des. Aquells primers anys de la centúria, s’eliminaren 
els darrers vestigis de la senyoria feudal, la vida pia-
dosa creixia amb el naixement de noves confraries i 
la indústria tèxtil ja era l’activitat més notable de la 
població. 
És en aquest context que trobem les primeres re-
ferències de l’activitat teatral a Sabadell. Es tractava 
d’un quadre escènic format per joves de la Confraria 
de la Mare de Déu de Gràcia, que estava situat al ca-
rrer del Pedregar, 10. Com a local escènic (anomenar-
lo teatre pot sonar exagerat), havia estat inaugurat 
l’11 de setembre de 1623 amb l’obra Amor,	firmeza	y	
porfía, de Francisco Fontanella, per tal de solemnitzar 
Fotografia 1. Façana del Teatre Principal i del Cercle Sabadellès, al car-
rer de Sant Pau. Sabadell, anys 1910. Edició postal: Col·lecció Ballús / 
Impremta Comas. Autor desconegut (AHS).
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el trasllat de la imatge de la Mare de Déu de Gràcia 
des del Portal nou de la Barrumera –l’actual carrer de 
Gràcia– a l’Església de Sant Feliu. 
Cent anys més tard, la ciutat prosperava. Cert és que 
el Decret de Nova Planta havia canviat de soca-rel les 
institucions catalanes i va afectar també la vida munici-
pal, però la indústria anava fent camí, com ho demostra 
el fet que el 1728 els paraires es van veure en la ne-
cessitat de demanar al bisbe de Barcelona que els ator-
gués la llicència d’estricar els dies de festa. La població 
s’acostava als 2.000 habitants i aquest creixent progrés 
afavoreix l’adveniment de formes d’entreteniment com 
el teatre, ni que fos d’aficionats. 
El 1750 es comencen a fer funcions teatrals a la 
caserna de la plaça de Sant Roc, aprofitant que no hi 
ha tropes allotjades. Hi ha constància de representa-
cions de Los pastorcillos adorando al Niño Jesús, i 
amb intermitències, el teatre dura fins al 1814, quan els 
francesos destrueixen el local. Aleshores, els aficionats 
es van traslladar als números 31 i 33, del carrer an-
nex al de la casa i fàbrica de Pere Turull, i que actual-
ment acullen el Museu d’Art. De les representacions 
que s’hi van anar fent va derivar que aquell carrer fos 
conegut com de les Comèdies, una denominació que 
encara avui perdura.
El primer teatre
Tot i aquestes puntuals referències a les beceroles del 
teatre a la nostra ciutat, haurà de passar un altre segle 
abans no tinguem el primer teatro de la villa. Estarà 
situat on actualment s’erigeix el Teatre Principal, al ca-
rrer de Sant Pau cantonada amb el carrer de Sant Pere. 
Es començà a construir l’any 1839 i s’inaugurà l’any 
següent. No deixa de resultar curiós que fos el mateix 
lloc on des del 1565 treballaven els estricadors gre-
mials dels paraires, un element crucial en la produc-
ció del tèxtil. Sobre el fonaments del que havia estat 
la indústria de la ciutat durant segles, doncs, es bastia 
l’entreteniment puixant d’una burgesia que comença-
va a ser benestant, en una ciutat que ja havia crescut 
considerablement i que el 1841 tenia 7.429 habitants. 
Des del moment d’obrir, a principis de 1840, i 
fins que es va tancar, vint anys més tard, sempre hi 
va haver aldarulls entre el públic que hi assistia, cosa 
que denotava les tensions entre les diferents classes 
socials: el burgès i patrici, d’una banda, i el plebeu, 
de l’altra. El 1851 es construiria un tercer pis sobre 
el segon ja existent, per tal que hi pogués cabre més 
gent, però també amb la idea de separar les classes. 
Es va aconseguir l’efecte contrari, perquè no va sinó 
agreujar el problema. Amb els anys, l’edifici patiria 
una degradació, física però també econòmica, i una 
inspecció de l’arquitecte provincial Francesc Daniel 
Molina provocaria el tancament del teatre i el posterior 
enrunament l’any 1862. 
El Teatre Principal 
Els propietaris d’El Casino, el Cercle Sabadellès fun-
dat sis anys abans, el 1856, s’havien interessat per 
bastir un nou teatre. Van reunir 582 accionistes i van 
encarregar el projecte a Francesc Molina, el mateix 
que havia ordenat l’enderrocament de l’anterior edi-
fici. El nou teatre havia de ser el símbol de nova i 
puixant classe social, de manera que va reproduir 
l’estructura del Gran Teatre del Liceu, que s’havia 
inaugurat pocs anys abans, el 1847. 
No era casualitat que es fixessin en el coliseu bar-
celoní. Sabadell començava a ser conscient del seu 
creixement: el 1857 la població censada s’havia du-
plicat en pocs anys; passà a 13.945 habitants. L’avenç 
de la indústria es consolidava i l’aplicació de la força 
del vapor es propagava ràpidament, manifestant-se 
en l’aixecament d’edificis cada vegada més grans: el 
1862 es comptaven 142 fàbriques de teixits de llana. 
Tres anys abans s’havia fundat la Caixa de Sabadell 
i només aquell any es creen quatre noves escoles per 
a nois i es constitueix el cos de bombers de Sabadell. 
Són els anys en què es comença a il·luminar la ciutat 
amb llum de gas i en què la vida social creix espec-
tacularment: es constitueixen societats d’esplai (El 
Círcol del Jardí Sabadellenc i el Círcol del Centre, el 
1857, i el Círcol Central, el 1859), apareixen noves 
societats benèfiques (la Sant Jordi, el 1857; el Mont 
de Pietat Sabadellès, el 1860, i la Santa Llúcia, el ma-
teix any 1860) i es comença a bullir en l’aparició de 
les primeres societats polítiques de la ciutat (com El 
Club Federal o El Centre Democràtic Constitucional, 
ambdues del 1869). 
El Teatre Principal, com així es va conèixer l’edifici, 
es va construir entre el 1864 i el 1866; hi cabien un miler 
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d’espectadors i l’escenari era particularment petit. Inau-
gurat el 13 d’octubre del 1866, el programa va incloure 
una simfonia composta pel sabadellenc Joan Escales, un 
recital de composicions escrites per a l’ocasió i la repre-
sentació d’El Toisón roto, d’Antonio Hurtado. 
L’activitat del teatre va recaure al principi i du-
rant anys, en una companyia mixta de professionals i 
aficionats encapçalada per Fèlix Ribot. Estava basada 
en un model de teatre de societat sotmès a un predo-
mini burgès, és a dir, patrocinar les funcions a canvi 
de tenir el control del que s’hi programava. A partir 
de 1880, però, el Principal va perdent el caràcter eli-
tista que havia tingut, va deixar de funcionar com a 
teatre de societat, amb companyia pròpia i va acollir 
sessions d’altres professionals, compartint programes 
amb els dos altres teatres que s’obririen amb posterio-
ritat, el Campos i el Cervantes. Des d’aquell any, i fins 
a la dècada de 1950, pràcticament totes les funcions 
líriques amb companyies professionals, de sarsuela i 
òpera, van anar a càrrec de les dues orquestres més fa-
moses (i rivals) de la ciutat: Els Muixins (1810-1950) 
i Els Fatxendes (1852-1973).
Entre les funcions que van tenir lloc aquells 
anys al Teatre Principal destaquen les companyies 
d’Isidoro Valero (1886), un homenatge al músic Fran-
cesc Tàrrega (1892), la visita del famós prestigitador 
Fruitós Canonge, anomenat el Merlí Català (1880), el 
ballet del Gran Teatre del Liceu (1880), la companyia 
Enric Borràs del Teatre Romea de Barcelona (1892), 
la de Ricardo Calvo (1893) o sopranos com Concep-
ción Cubas (1893) i Sofía Romero (1895), per a les 
funcions líriques. 
Fotografia 2. Interior del Teatre Principal l’any 1918. Acte commemoratiu del primer centenari de l’escola Pia a Sabadell. Autor: Francesc Casañas 
i Riera (AHS).
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Figura 1. Localització dels teatres citats en el text (Sabadell, 1840-2015). Elaboració pròpia.
1- Teatre Principal (carrer de Sant Pau cantonada amb Sant Pere)
2- Els Campos de Recreo (La Rambla cantonada amb Duran i Sors, 184)
3- Teatre Gran Via del carrer de la Salut (carrer de la Salut, 183)
4- Cal Goita-Pardals (carrer de la Salut, 23)
5- Les Delícies / Patronat Eulàlia Garriga (carrer de la Salut, 42)
6- Teatre La Punyalada (La Rambla, 223)
7- Campos de Recreo de la Creu Alta / Teatre Cervantes (Av. Onze de Setembre cantonada Sant Maties, 36)
8- Teatre Euterpe (La Rambla, 1-3)
9- Teatre de la Societat Coral Colón / El Casinet (Av. Onze de Setembre, 125)
10- Teatre de l’Ateneu / Teatre Condal / Teatre Líric / Teatre Esbarjo / Teatre Alcázar (carrer de Les Planes cantonada amb Sant Pau)
11- Teatre de cal Madrat (carrer d’Avellaneda, 1)
12- Teatre de cal Lirus (carrer del Dr. Puig, 34)
13- Teatre Guitart (carrer del Migdia-Sant Honorat, 26 / Vapor)
14- Teatre de cal Tres Quartos (plaça de les Marquilles)
15- Teatre Parreños (carrer de l’Estació / actual Hotel Suís, 40)
16- Teatre Societat Coral El Ciervo (carrer de Viladomat, 26)
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9- Teatre de la Societat Coral Colón / El Casinet
7- Campos de Recreo de la Creu Alta / Teatre Cervantes
3- Teatre Gran Via del carrer de la Salut
13- Teatre Guitart
5- Les Delícies / Patronat Eulàlia Garriga
4- Cal Goita-Pardals
12- Teatre de cal Lirus
15- Teatre Parreños
8- Teatre Euterpe
14- Teatre de cal Tres Quartos
1- Teatre Principal
11- Teatre de cal Madrat
10- Teatre de l’Ateneu / Teatre Condal / Teatre Líric / Teatre Esbarjo / Teatre Alcázar
16- Teatre Societat Coral El Ciervo
2- Els Campos de Recreo
6- Teatre La Punyalada
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L’esplendor inicial del teatre va anar minvant i, 
entre el 1915 i el 1918, es va convertir en l’Eden Sa-
lon, una mena de music-hall que va portar l’empresari 
–però també polític, periodista, futbolista del Sabadell 
i autor de sarsueles– Amadeu Aragay. El canvi de ten-
dència va resultar escandalós per a les classes conser-
vadores, que hi van veure en la frivolització d’aquell 
teatre (el seu teatre!), un sacrilegi. Després d’unes re-
formes i un intent de recuperar-ne l’essència per part 
de l’actor i empresari Josep Pubill, el 1919 es van fer 
càrrec del Principal Modern (així s’anomenava) An-
toni Fuster i Carles Reixac, dos empresaris que el van 
convertir en cinema, tot i que sense oblidar el teatre 
i les varietats. Als anys vint i trenta acolliria concerts 
de l’Associació de Música, però també funcions dels 
Amics del Teatre, entre altres. 
Els Campus de Recreo
Paral·lelament a la construcció del Principal, aparei-
xen els Campos. La concepció serà ben diferent: aquí 
no es tractarà d’una elit burgesa que farà el “seu” 
teatre, sinó d’una iniciativa d’una empresa mercan-
til, que tindrà com a finalitat, doncs, el lucre i que 
programarà espectacles atenent la seva rendibilitat i 
no a la ideologia. A diferència del Principal, doncs, 
en què els seus primers anys de vida la programació 
es movia en companyies locals, la dels Campos va 
programar companyies professionals de prestigi, com 
la d’Enric Borràs (1893), però també va incloure fun-
cions líriques, òperes, funcions de màgia, circ eqües-
tre, i fins i tot il·lustres visites, com la del músic Pa-
blo Sarasate (1897) o la companyia italiana d’opereta 
Fotografia 3. Interior del Teatre del Patronat Eulàlia Garriga (anteriorment Teatre de Les Delícies), al carrer de la Salut, 24 de juny de 1949. Representació 
teatral de nenes refugiades de la Segona Guerra Mundial, procedents de països del centre d’Europa. Autor: Joan Balmes i Benedicto (AHS).
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Bonazzo-Milzi. A principis de segle, hi trobem refe-
renciades companyies com les de Carmen Cobeña o 
Italia Vitaliani. 
El Campos de Recreo va ser edificat entre 1865 
i 1867. El seu nom venia influït directament pels 
Champs Elysées1 o pels Campos Elíseos que hi havia 
al passeig de Gràcia de Barcelona,2 encara que també 
s’ha dit –potser amb poc rigor– que rebien aquest nom 
per trobar-se llavors en un lloc llavors molt despoblat, 
al capdavall de la Rambla, cantonada amb el carrer 
de Duran i Sors. Inaugurat el 21 d’abril de 1867 amb 
la sarsuela Los diamantes de la corona, de Francisco 
Asenjo Barbieri, el Campos era un conjunt format per 
un teatre, un gran saló cafè i un espai descobert en-
tremig destinat a espectacles a l’aire lliure. Amb ca-
buda per a 2.500 espectadors, els primers anys de la 
seva història són atzarosos: només tres anys més tard 
d’inaugurar-lo, el 1870, va patir un incendi. El 1877, 
un altre i, el 1896, s’hi van fer importants reformes. 
El 1906 s’hi va començar a fer cinema i, amb els anys, 
es va escindir el nom del local segons l’espectacle que 
s’hi programaria: Teatre Campos i Cinema Recreo. 
Una de les companyies que més va treballar al 
Campos va ser l’Agrupació Carbonell, la més dura-
dora de les institucions dedicades al teatre, ja que la 
seva història s’allarga una quarantena d’anys, des de 
finals de segle xix fins a les portes de la Guerra Civil, 
recorrent diversos escenaris de la ciutat. Fundada en-
tre altres per Ramon Ribera, Francesc Tomàs i Josep 
Carbonell, va debutar el 19 de setembre de 1897 a 
Casa la Miana, al carrer de la Salut, 183; el que van 
batejar com “Teatre Gran Via del carrer Salut”. En el 
programa d’inauguració s’hi pot llegir que el progra-
ma estava compost per el Sebas al cap, el monòleg 
Sacrilegi –que va interpretar el mateix Carbonell– i el 
drama Justicia humana. 
Amb els anys, la companyia va passar per dos 
locals més d’aquest carrer (Cal Goita-Pardals i Les 
Delícies), però també pel Teatre La Punyalada (a la 
Rambla). I a banda del Campos, també van actuar al 
Teatre Cervantes, Euterpe, Colón i Esbarjo (el que 
amb els anys va ser el Cineart Multisales del carrer de 
les Planes) i fins i tot a fora de Sabadell. 
A l’Agrupació Carbonell s’hi va representar de 
tot: drames, comèdies i sarsueles, tant en català com 
en castellà. I hi van passar noms com Valentí Bach, 
Lluís Papell, Josep Bruguera, Ramon Vila, Bartomeu 
Soler o Josep Maria Gil, que va dirigir la compan-
yia des del 1929 fins al 1936. Aquell mes de maig, la 
companyia s’acomiadà amb Una noia per casar, de 
Folch i Torres. 
Els Campos de Recreo de la Creu Alta
Després de més de deu anys amb només dos teatres, 
Sabadell n’incorporaria un tercer, el Campos de Recreo 
de la Creu Alta. El van inaugurar el 16 de juny de 1878, 
amb una capacitat de 1.343 espectadors; estava situat 
en el que llavors es coneixia com el camí de la Creu 
Alta (actualment avinguda de l’Onze de Setembre) 
cantonada amb Sant Maties, en un terreny que encara 
no pertanyia a Sabadell, sinó a Terrassa. Ben aviat el 
nom tan llarg es va reduir a Campos de Cervantes i Tea-
tre Cervantes, que seria com se’l coneixeria sempre. 
Era un teatre amb dos pisos de llotges i un esce-
nari ben gran, on s’hi havia arribat a fer temporades 
d’òpera. Els dos Campos –tant el de la Creu Alta com 
el de Recreo– van fer una programació sovint conjun-
ta, sobretot els mesos d’estiu, quan el Teatre Principal 
i els teatres de Barcelona tancaven. I, d’entre les com-
panyies que hi van actuar, la d’Isidoro Valero (1886), 
però també s’hi van fer espectacles de màgia com La 
pata de cabra (1880) o circ eqüestre. 
El 1904 va combinar les funcions de teatre amb 
cinema i el 1921 ja només va fer cinema. Arrendat per 
Tomàs Parcerisa i Pujaló, que el va reformar, acabaria 
essent un dels cinemes que constituirien el monopoli 
de sales Parcerisa. El 1949 s’hi feren reformes, amb 
una nova cabina de projecció, la reconstrucció de la 
coberta i l’eliminació de l’escenari teatral, que feia 
anys que no s’utilitzava.
Teatre Euterpe
L’últim dels grans teatres a incorporar-se a la fesomia 
de la ciutat va ser l’Euterpe, ubicat el principi de la 
Rambla. Obra de Juli Batllevell, deixeble d’Antoni 
1  Josep torrella. Vida teatral sabadellenca: síntesi històrica, 
Sabadell: Fundació Amics de les Arts i de les Lletres, 1988 
(Biblioteca Quadern; 13).
2  Josep ache, Teatre Principal, Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 
2006.
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Gaudí, va ser doncs, el quart edificat de nova plan-
ta. Aixecat als jardins del sumptuós cafè del mateix 
nom que s’havia obert un any abans, es va inaugu-
rar el 26 d’agost de 1893, amb la mateixa sarsuela en 
què s’havia estrenat el Campos, Los diamantes de la 
corona, de Francisco Asenjo Barbieri, i en el seu mo-
ment va ser el més gran i el que el disposava del ma-
jor escenari de la ciutat, amb una capacitat de 1.788 
espectadors. 
A diferència dels dos Campos –el de Recreo i el 
Cervantes– que competien amb el Principal, l’Euterpe 
es va acabar integrant en el sistema teatral sabadellenc. 
Les temporades d’estiu, amb la companyia d’Enric 
Borràs van passar a ser compartides entre els Campos 
i l’Euterpe, on també hi van actuar companyies com 
les de Jaime Rivelles i Amparo Guillén (1904). 
Vint anys més tard d’obrir-se, el 1914, s’hi va fer 
una primera i important reforma, amb la qual es va 
edificar de nova planta un nou pati de butaques pro-
jectat pel barceloní Joaquim M. Raspall, amb la idea 
que la platea guanyés espai i s’adaptés millor al nou 
espectacle: el cinema. 
Però no va ser sempre predominant. Una de les 
institucions més peculiars que es van crear a la pri-
mera meitat de segle a Sabadell va ser la coneguda 
com Els Amics del Teatre. Fundada l’any 1928 per 
Alfons Balsach i Joan Trias Fàbregas, el seu objectiu 
era “dignificar la vida teatral de la ciutat”, tal com es 
deia a la memòria del primer curs, i per fer-ho possi-
ble la idea era contractar cada quinze dies companyies 
professionals de fora de Sabadell, sobretot de Barce-
lona, amb la idea de proporcionar a la ciutat represen-
tacions escèniques en una època en què el cinema era 
el gran espectacle de masses. 
Les sessions es van inaugurar el 4 de novembre de 
1928 a l’Euterpe (que va ser la seu oficial de l’entitat), 
amb Els vells d’Ignasi Iglesias, com a homenatge al 
seu recent traspàs i amb Enric Borràs de protagonista. 
I al llarg dels 8 anys de vida, fins a l’inici de la Guerra 
Civil, l’entitat va contractar la companyia titular del 
Teatre Novetats de Barcelona, però també hi van pas-
sar les companyies Camila Quiroga, Rivera-de-Rosas, 
Margarida Xirgu i, fins i tot, el Gran Teatre del Liceu, 
on van arribar a programar una Bohème.
Josep Torrella apunta que Els Amics del Teatre 
van crear un mecanisme inèdit en el món teatral, que 
féu que el model sabadellenc fos imitat per altres ciu-
tats catalanes, com Reus, Manresa o Mataró, les quals 
van arribar a configurar-se en federació, cosa que faci-
lità i abaratí la contractació de companyies. 
Acabada la guerra, l’entitat va reprendre les activi-
tats amb el nom Amigos del Teatro i amb companyies 
també de prestigi. El 9 de març de 1945 celebraven 
la representació número 200 amb El gran galeoto, de 
José Echegaray, amb la companyia Rafael Rivelles. 
Fotografia 4. Façana del Teatre i Cafè Euterpe, anys 1910. Edició postal: 
Col·lecció Ballús / Impremta Comas. Autor desconegut (AHS).
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Però, a poc a poc, el nivell va anar decaient i la mort 
del seu president, Joaquim Montané, l’any 1949, va 
precipitar poc després la desaparició de l’entitat.
A partir de la segona dècada del segle xx, el ci-
nema va anar dominant el teatre, fins que va acabar 
imposant-se i es convertí en una de les sales més pres-
tigioses de la ciutat. 
Societat Coral Colón
Una altra de les entitats que va tenir una llarga exis-
tència va ser una agrupació dramàtica sorgida de la 
Societat Coral Colón, entitat que havia nascut l’any 
1896 i que es va conèixer popularment des del pri-
mer moment amb el nom d’El Casinet. Segons Ra-
mon Ribera, “l’interès de la societat era programar 
als seus associats expansions de caràcter cultural: 
concerts, conferències, vetllades recreatives i tots 
aquells esplais purament familiars”. La secció tea-
tral es va inaugurar dos anys més tard, el 6 de març 
de 1898, amb El mas perdut, de Pitarra, i només 
tres anys més tard, el 1901, ja actuava per primer 
cop fora de l’entitat. És clar que tampoc anava gaire 
lluny: ho va fer al Cervantes, i amb dos títols: La paz 
del hogar i Lo testament de l’oncle. 
Després d’uns primers anys al carrer Major, 11, 
el 1905 la societat adquiria els terrenys de l’actual 
seu de l’entitat, a l’avinguda de l’Onze de Setembre, 
125. I l’11 de juny del mateix any s’inaugurava el nou 
local, “un edifici gran i espaiós, destinat a cafè, que 
tenia els seus bancs en respatller a tot el voltant de 
la sala, on hi havia moltes taules de marbre amb les 
seves corresponents cadires. A la paret del fons […] 
entremig de dues altes finestres, hi varen construir 
Fotografia 5. Interior del Teatre Euterpe, anys 1910. Edició postal de José Obradors. Autor desconegut (AHS).
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un petit escenari”, tal com descriu Domingo Duran a 
les seves memòries. L’obra inaugural va ser La aldea 
de San Lorenzo, de Miquel Figueres, fundador, pre-
sident, director i actor de l’agrupació teatral des de 
l’inici fins que es va dissoldre. 
L’èxit de les primeres representacions, en què es 
representava comèdia, drama i sarsuela, va esperonar 
els socis a fer reformes al teatre per donar-li una ma-
jor entitat i des de llavors l’agrupació va combinar el 
teatre amb actuacions musicals, com la formada pel 
quintet Colón, de la mateixa entitat. El 1906 ja hi ha 
constància de companyies que vénen de fora: una de 
les primeres va ser la de Manuel Navarro, que des-
prés dels seus èxits a Barcelona va oferir les seves 
comèdies Los monigotes, El ratoncito Pérez i Casa 
de campo. 
No va ser l’excepció: van sovintejar les compan-
yies teatrals que visitaven Barcelona i fins i tot el lle-
gendari Enric Borràs va venir a representar la seva 
famosa Terra baixa. Les actuacions es combinaven 
amb altres atraccions, com el 1908, en què trobem 
referències que l’entreacte d’una funció d’en Ribot i 
Serra seria “amenitzado	por	un	excelente	y	refinado 
gramophon”. Aquell mateix any es produïen les pri-
meres sessions de cinematògraf i es tornava a refor-
mar el local per fer-lo més ample, de manera que es 
van començar a representar obres a l’anomenat Saló-
Cafè o al nou Jardí-Teatre. 
Al llarg de les seves més de tres dècades 
d’existència, el teatre d’El Casinet va acollir no només 
representacions pròpies, sinó també alienes, de com-
panyies sabadellenques –com l’Agrupació Carbonell o 
Amics de l’Art–, però també d’altres, com la Compan-
yia teatral Francesc Alegret-Daroqui, el Grup Artístic 
d’àngel Sallent, la Companyia Còmica Dramàtica de 
Pere Viladomat, la Companyia de Teatre i Sarsuela de 
Fotografia 6. Interior del Teatre de la Societat Coral Colón, 26 de gener de 1952. Actuació de l’Orfeó de Sabadell durant l’acte d’homenatge a l’Or-
questra Muixins. Autor: Joan Llobet i Prunés (AHS).
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Paco Fainé, la Companyia de Josep Querol, el grup 
Les Añamor, o la formació teatral Sindicat Art Talia. 
Noves reformes van tenir lloc l’any 1923 amb 
la construcció del nou teatre al solar del jardí de la 
Societat Coral Colón, obra de l’arquitecte Domènech 
Verdaguer. Amb una cabuda aproximada de 1.500 
persones, es van inaugurar al desembre d’aquell any. I 
ben aviat va apostar pel cinema, arraconant progressi-
vament les companyies teatrals, cada vegada més di-
fícils de contractar. Amb l’arribada del cinema sonor, 
a partir de 1928, els espectacles comencen a canviar. 
I amb els nous temps, es produirà el comiat de velles 
entitats. La de l’Agrupació Dramàtica va tenir lloc 
en la celebració de l’Aplec de la Salut de 1930 amb 
l’obra Els tres tombs i Los dos sargentos franceses, 
que també va dirigir Miquel Figueres. 
Després de la guerra, l’entitat es diversificaria i el 
teatre s’arrendà a dues de les companyies sabadellen-
ques més importants: la Cunillé-Cabané i la Suñé-
Torras. 
Formada per Jaume Cunillé (1896-1951), que 
s’havia format com a tenor còmic a l’Agrupació 
Amics de l’Art, i pel músic, director d’orquestra i 
compositor Adolf Cabané (1911-1993), la Compan-
yia Cunillé-Cabané s’havia fundat l’any 1939. Dedi-
cada primer al gènere líric, va debutar amb l’opereta 
El conde de Luxemburgo i, amb els anys, incorpora-
ria el teatre amb un repertori popular. Encara que el 
debut va tenir lloc a l’Euterpe, la companyia treba-
llaria essencialment al Teatre Colón i a l’Alcázar (el 
nom que havia rebut el local del carrer de les Planes). 
A la companyia hi actuava la filla de Jaume Cunillé, 
Teresa (Sabadell, 1924), que amb els anys seria una 
de les primeres figures del teatre català. A finals dels 
anys quaranta, amb la professionalització de Teresa, 
la companyia es va dissoldre. 
Fotografia 7. Interior del Teatre Alcázar (abans Teatre Líric i Teatre Esbarjo, entre altres denominacions), al carrer de les Planes, 15 de novembre de 
1953. Festa del Tercer concurs d’obres teatrals d’espectacle per a infants. Autor: Joan Balmes i Benedicto (AHS).
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Fotografia 8. Membres de la Societat Coral El Ciervo davant del seu local al barri de Gràcia. Carnestoltes de l’any 1927. Autor: Francesc Casañas 
i Riera (AHS).
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La companyia Suñé-Torras, en canvi, apareixe-
ria uns anys més tard, a la segona meitat dels qua-
ranta, quan els actors Joan Suñé i Joan Torras van 
constituir un tàndem amb seu al Teatre Colón, on 
exerciren tant d’actors com d’empresaris, contrac-
tant companyies. Es van ajuntar un temps amb Te-
resa Cunillé i Domènec Vilarrasa i van programar 
obres i les van representar, i fins el 1959, en què 
es va dissoldre la companyia, van continuar fent 
funcions al Colón i al Principal contractant gent de 
renom, com Catalina Bárcena, Conchita Bárcena, 
Alejandro Ulloa, Mario Cabré o Joan Capri. 
Altres teatres i altres agrupacions
Els cinc grans coliseus que van anar apareixent a par-
tir de la segona meitat del segle xix (Principal, Cam-
pos, Cervantes, Euterpe i Colón) van anar convivint 
amb altres de vida molt més efímera, amb representa-
cions d’aficionats, sense pretensions intel·lectuals ni 
innovacions de cap mena. No es pot fer una relació 
exhaustiva de tots els que van ser, però sí esmentar-ne 
alguns, tenint en compte que es disposa de molt poca 
informació, ja que mai van tenir pretensió d’oficialitat, 
no s’imprimien programes amb regularitat ni sempre 
se’n va fer ressò la premsa local. I, de fet, han arri-
bat als nostres dies per transmissió oral o pels escrits 
d’alguns aficionats. 
Alguns dels destacats d’aquells anys van ser el 
Teatre de Cal Madrat (1871-1873), a l’actual carrer 
d’Avellaneda; el Teatre Guitart (1873), al carrer de 
Migdia; Cal Tres Quartos (1877), a la placeta de Mar-
quilles; el Teatre de Cal Lirus (1878), a l’actual carrer 
del Doctor Puig; el Teatre Parreño (1885), al carrer 
de l’Estació, on amb els anys hi hauria l’Hotel Suís, o 
el Teatre de l’Ateneu (1887), al carrer de les Planes, 
que va acabar essent, amb els anys, uns quants can-
vis i unes quantes noves denominacions, –Saló Teatre 
Condal, Teatre Líric, Cinema Talón, Teatre Esbarjo, 
Cine Alcázar–, el Cineart Multisales. 
I a banda dels Amics del Teatre i de les com-
panyies Cunillé-Cabané i la Suñé-Torras, de les que 
n’hem parlat en tractar els teatres on van desenvo-
lupar la seva carrera, també cal destacar un parell 
d’agrupacions: la coral El Ciervo i l’agrupació Artís-
tica Santiago Rusiñol. 
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La societat Coral El Ciervo va néixer l’any 1922 
com a centre cultural, artístic i esportiu, i el primer 
projecte es remunta al 1923 amb Los dos pilletes. El 
teatre es va inaugurar, però, un any més tard, el 19 
de juliol de 1924, amb La fosca, de Florenci Cornet. 
Després del parèntesi de la guerra, el 1940 es van co-
mençar a representar obres com La dama de las ca-
melias o Flor de un día i, entrats els cinquanta, es van 
atrevir amb alguns Sagarra, com Les vinyes del Prio-
rat o L’hostal de la Glòria. Després d’uns anys sense 
activitat, es va encetar una nova etapa, l’any 1973, 
coincidint amb la remodelació del local on han estat 
sempre, al número 26 del carrer de Viladomat. 
Ja molt més cap aquí, al començament dels anys 
seixanta, neix l’Agrupació Artística Santiago Rusiñol. 
El seu fundador era Francesc Gispert, un aficionat que 
feia vint anys que actuava a Sabadell i a altres pobla-
cions. El 1941 havia representat el Don Juan Tenorio 
al Teatre Principal i en anys successius havia repre-
sentat La bona gent, de Rusiñol, i	La	batalla	de	rufia-
nes, de Bartomeu Soler. L’Agrupació Artística Santia-
go Rusiñol, la dirigia ell, tasca que compaginava amb 
la de primer actor, i al llarg dels anys en què va estar 
activa, va actuar en diversos escenaris sabadellencs i 
de fora. Va romandre activa fins al 1975. 
La fi d’una era i l’inici d’una altra
L’aparició dels grans coliseus sabadellencs a la se-
gona meitat del segle xix va coincidir amb els dar- 
rers anys de l’esplendor del teatre com a monopoli 
d’entreteniment. Al final d’aquell segle es presen-
tava a Sabadell una nova diversió anomenada ci-
nematògraf, que ho canviaria tot. Va ser un inquiet 
dentista sabadellenc, Marçal Ballús (1871-1937), 
que la nit del 27 d’abril de 1897 presentava al Tea-
tre Campos la primera sessió pública de cinema a 
la nostra ciutat.
Pocs anys després, el nou espectacle acabaria im-
posant la seva personalitat i, ben aviat, una frenètica 
evolució del llenguatge cinematogràfic arraconaria un 
munt d’anys de tradició teatral, conquerint primer el 
públic i, després, la intel·lectualitat. Els teatres es van 
haver d’adaptar i, tard o d’hora, acabarien confegint 
una programació exclusivament cinematogràfica o 
una altra que combinava els dos tipus de funcions. 
Però tampoc duraria gaire, tot això. La història 
ens ha demostrat que, a mesura que van avançant 
els segles, tot ha anat accelerant-se, de manera que 
allò que semblava immutable cada vegada ho ha es-
tat menys. I més al segle xx, en què els nous temps 
que van començar a bufar als anys seixanta, units a 
tota una sèrie de factors, com una bonança econòmica 
que va permetre la diversificació de l’oci, el turisme, 
la popularització de la televisió i l’adveniment, anys 
més tard, del vídeo, entre altres, van qüestionar el mo-
del fins llavors vigent, alterant altre cop el panorama 
de l’oci a la nostra ciutat, com a tot arreu. 
El Teatre Principal, per exemple, i fins als anys 
seixanta, va anar mantenint una programació de tea-
tre que es combinava amb cinema. Amb la transició 
democràtica, el vell local acolliria pel·lícules de les 
anomanedes “S” (que pueden herir la sensibilidad 
del espectador). I, tancat als anys noranta després 
d’arrossegar una decrepitud de lustres, va ser ressus-
citat esplendorosament per l’Ajuntament el 2006 i es 
convertí en una de les sales més emblemàtiques de la 
ciutat. 
No correrien tanta sort les altres sales de la ciutat. 
Als anys seixanta del segle passat, i amb la crisi del 
cinema, el Teatre Campos de Recreo seria una de les 
víctimes de la progressiva i implacable desertització 
de sales d’exhibició. El 1977, va ser enderrocat enmig 
de fortes protestes populars que van acabar amb un 
enterrament popular d’allò més surrealista. Actual-
ment és un bloc de pisos.
Pel que fa al Teatre Cervantes, la sala tancà a fi-
nals dels anys setanta, després de dècades consagrada 
al cinema. Fins que no va ser el local enderrocat, fa 
pocs anys, va romandre un munt d’anys abandonat. 
El Colón, en canvi, aniria sobrevivint, incorporant a 
l’entitat noves seccions, com el tennis de taula, o la 
secció de cine-foto, i la vella sala acolliria nous es-
pectacles, com combats de boxa. A finals dels anys 
seixanta, la sala de teatre es va convertir en Discothe-
que Colón. Actualment l’entitat està consagrada als 
escacs i al billar.
I, pel que fa a l’últim dels grans coliseus, 
l’Euterpe, va ser durant dècades la sala més luxosa 
de cinema de la ciutat. Fins a l’any 1997, en què va 
acabar essent una altra de les víctimes de la crisi del 
cinema. Abandonat durant vuit anys, el 2005 fou ocu-
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pat per membres de l’Assemblea Okupa de Sabadell, 
que hi van fer un centre social. Desallotjat el 2006, 
aquell mateix any va ser enderrocat. Avui encara no 
s’hi ha fet res. 
L’Euterpe representa el darrer vestigi d’una sala, 
que, com el Campos, el Cervantes, el Colón o el recu-
perat Principal, van ser el millor passaport per obtenir 
unes hores de felicitat en un temps en què el teatre i el 
cinema eren l’única finestra per a l’evasió. l 
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